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（5　G ｝　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 く 5　t ）
那杜十娘自十三歩破瓜，今一十九歩，七年之内，不知房這了多少公子王郵，一／卜全情迷意蕩，破家
　　　　くうか　　　　　　　　　　　くうお
蕩痔而不惜。院中佑出四句口号来，遵是：
　　　　　　　　　　　　　　　　　　けむ
　　　　坐申若有杜十娘，斗拷之量歓千筋。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　くヨつ　　　　院中若枳杜老轍，千家粉藏都如鬼。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　けの　　　　　　　　　　　　　　　　　　　らか
却撹李公子風流年少，未逢美色，自遇了杜十娘，喜出望外，把花柳情杯，一担几挑在他身上。那公
　　　　くラの　　　　　　　　　　　　　　　　　くヨの　　　　　　　ぼの
子俊悩麗ル，温存性兀，又是撒漫的手几，瀞村的勤JL，場十娘一双爾好，情投意合。十娘因児鴇几
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　　　　（6　i｝　　　　　　　　　　　　　　（61）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（6　3｝　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　｛64）
食財禿叉，　　　　　久有杁良之志；又児李公子忠厚志誠，甚有心向他。奈李公子惧憶老苓，不敢底承。蚤瑚
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ゆの
如此　涌下情好愈轡　朝炊暮尿，葵日相守、如夫始一般，海誓山盟　各光他志。真／卜：
　　　　　　　　　　　　　恩深似海愚泥底，文重如山文更高。
　　再悦杜娼娼，女几被李公子占住，Slj的富豪巨室，痛名上口，求一艶而不可得。初附李公子撒漫
　　　　　　　　　　　　　（66》　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（67｝
用銭、大差大使、嫡娼跡肩焔笑，奉承不暇。El往蝿来，不覚一年有余，李公子嚢盤漸漸室虚，手不
　　｛68！　　　　　　　　　　　　　（69｝　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　｛7◎》　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　く7匡｝
痘心，娼娼也就怠漫了。老布政在家鰯知几子闘院，几遍写字来喚他回宏。他迷恋十娘顔色，葵臼延擾。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　くアの　　　　　くフの
厨来翻知老苓在家笈怒．越不敢回。古人云：“以利相交春，利尽而疏。”那杜十娘均李公子真情相
　　　　　　　くフむ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　くアの
好，晃他手共愈短，心共愈熱。娚娼也几遍教女几打笈李甲出院，晃女几不統口，又几遍將書浩触突
　　くフの　　　　　　　　　　　　　　　　　　　くアアひ　　　　　　　　　　　　　　　ロわ　　くアの　　　　　　　　　　はの
李公子．要激怒他起身。公子性本温克澗桟愈和，娼娼没奈何，N逐只将十娘叱軍道：“我携
　　　くおけ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　くきね　　　　　　　くヨめ
行戸人家，吃客穿客。前肖送瞬，后臼迎新，肖庭嗣如火，銭鵠堆成操。自杁那李甲在此，混賑一年
　くらむ　　　　　　　　　　　　　　　　　　くおの　　　　　　　　　　　くらの　　　　　　　　　　　　くきわ
有余．莫湧凝客，逢澱主願都断了．分明接了・↑’鯨磁老，連小鬼也没得上肖。弄得老娘一家人家，有
　　くどの
代光姻，成什広模祥ド杜十娘被鴛，耐性不住，便麟答道：“那李公子不是空手上肖的、也嘗費這
　　　　　　　　　　　　　　　　くさの　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　りの
大銭来♂娼娼道：“彼一財，此一吋．像只教他今縁費些小筏兀，把馬老娘亦些柴米，葬像彌口也
　　　　　　　　　　　　　りけ　　　　　りの　　　　　　　　　　　　　　　　　　くりめ　　　　　　　　　ゆむ
好。別人家葬的女几便是揺機樹，千生万活，偏我家晦代．葬了ノト退財白虎。野了大自七件事，般般
　　　　　リラジ
都在老身心上。到替弥迭小賎人白白葬着究双，教我衣食杁何処来？像対那劣双説：有本事出几函銀
　　　　　　　　　　りわ
子馬我，到得像眼了他去，我別村杢￥契逗活却不好ゾ十娘道：馳娼娼送猛是真蓬假？”娼嬉暁得
　　　　　　　　　　　　りか
李甲嚢禿一・銭．衣杉都典尽了，料他没娃没法。便底道：鱒老娘杁不悦慌，当真哩1”十娘道：娘，
　　　　　　　くりの　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　りの
侮要他涛多銀子？”娼鰺道：鱒若是甥人，千把銀子也付了，可怜那努双出不起，只要他三酉薩，我
　　　　　　　　くヒむの
自去溝一今粉葵代替。　只一件，須是三日内交付与我。左手交銀，右手交人。若三日没有銀吋，老
　　　　　　　　くヨむの　　　　　　　　　　　　　　りむか
身也不管三七二十一，　公子不公子t一頓孤拐，　打那光棍出去。那財莫怪老身1”十娘道：協公子
　　　　　ロむの　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ほむお
墨在客逸乏紗，　涼三百金述措亦得来。只是三日試近t　限他十日便好♂娼婦想道ビ逮労双～双赤
くユむお　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ほむぬ
手，　便限他一菖黙，他那里来銀子。没有搬子t便鉄皮包膝，　料也禿顔上肖。那吋重整家風，嫁几
　　　　　ごユむか
也没得酒洪♂答癒道：”看伯く面，便寛到十日。第十臼没有銀子，不干老娘之事♂十娘道：唱若十
臼内充銀t料他也充顔再晃了。只泊有了三再繭銀子，娼娼又翻悔起来♂婦娼道：老身年五十～
　　　　　　くヒむの　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　くほむの
歩了，又奉十斎，　急敢悦慌？不儒吋燭像拍掌力定。　若翻悔吋，倣猪倣狗♂
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　くロの
　　　　　　　　　　　　　杁来海水斗唯量，可笑慶婆意不良。
　　　　　　　　　　　　　　料定劣儒嚢底端，故将財礼唯婚娘。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ロとけ　　　　　　くをまか
　　是夜，十娘埼公子在枕地挟及葵身之事。公子道：一我非光此心，　但教坊落籍，　其費甚多，非
　　　　　　　　　　　　　　　くロお
千金不可。我嚢窒如洗，如之奈何1胸　十娘道：‘妾已与娼娼波定只要三百金，但須十日内措亦。郎
　　　　　　｛1　i4｝　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（正　藍　5｝　　　　　　　　　　　　　　　　　｛重　16）
君游資墨馨，　然都中琶光泉友可以借貸。悩得如数，　妾身遂力鷺之所有，　省受震婆之汽♂公子道：
　　　　　　　　　くユユわ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　くロの　　　　ほニの
　“来友中力我留恋行院，都不相顧。明日只倣束装起身，各家告辞，就葺口假貸路費　凄聚絡来，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ロヱの或可満得此数。’起身硫洗，別了十娘出口。十娘道：d用心作速，　寺所佳音。”公子道：”不須粉附。胸
　　　　　　　　　　　　　　ロヱの
公子出了院n．来到三来四友姪，　假説起身告甥，盒人到也炊喜。后来叙到路費欠鉄，意欲借貸。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　くユヱわ　　　　　　　ロヱきを　　　　　　　　　　　　くユヱお　　　　　くぼユの
常奮道：軸悦着銭，便光嶽♂豪友伯就不掘架。　他僧也児得是，　道李公子是風流浪子，　迷恋燗花，
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　　　くロの　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　くユヱわ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　くロの
年涛不頻，父楽都力他航杯在家。他今日料然要圃，未知真綴。偽或滋號盤纏到手，又去述脂粉銭，
父禁知道t将好意翻成悪意，姶葵只是一怪，不如辞了干謬。便図道：髄慈今正値室乏，不能相済，
　　　　　　ほヱの　　　　　　　　　　　　ロりの　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　くまヨけ
悔塊1噺塊ゼ　人人如此，介冷砦然，　井没有冷慷概丈夫肯統口誓他一十二十繭。　李公子一逢奔
　　　　　　　　くユりわ　　　　　　　　　くユラお　　　　　　　くロむ　　　　　　　　　　くユユの
走了三田，分毫光荻，　又不敢回決十娘，　枚且含糊答盧。　到第四露又没想共，　就差回院中。平日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　くロお
同有了杜家，逢下処也没窟了，今H就死処投宿。只得柱同多柳益生寓所借敏。柳遇春児公子愁容可掬，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　くまコマき
岡其来肪，公子將杜十娘懸嫁之情釜郷撹了。遇春揺首道：“未必，未必。那杜嫁曲中第一名姫．　要
　　　　　　　　　　くロの
杁良肘，泊没有十鱗明珠，　千金聴礼。那鴇几如何只要三百濁？想鴇几怪侮充銭使用，白白占住他
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　くロの
的女JL，没汁打笈伽出口。那妃人馬伽相姪已久，又碍却蔚皮，　不好明苫。明知伯く手内室虚，故意
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　くヨヰの
將三百爾嚢介人情，限像十際。若牽B没有，像也不好上肖。便上肖肘，他会脱伽笑伽，落得一易褻渡，
　　　　　　　　　　　　　　くユィけ　　　　　ロヰか　　　　　ロヰユジ　　　　　くユヰリ　　　　　　　　　　　くヨヰうン
自然安身不牢。此乃姻花逐客之汁。　足下三思，　休被其惑。　据弟愚意，　不如皐畢升交酋上。　”
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　くロの
公子所悦，半駒死密，心中疑惑不定。遇春又道：酷足下莫要矯了主意。像若真介述多，　不多几濁盈
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　くロわ
費，迩有人搭救。若是要三百濁吋．莫悦十臼，獣是十冷月也唯。如今的世情，那肯願媛急二字的。
　　　　　　　　　　　くほわ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　くユペの
那姻花也算定伯く没処告債，　故意没法唯像♂公子道：一仁兄所見良是♂　購里蚤如此溢，心中割舎
　ロラの
不下。　椥日又往外迄奈央西告，只是夜里不遊院口了。公子在梅益生寓中，一達往了三6、共蓬六
　　　　　　　　　　　　　　　　　　くヨうの　　　　　　　　　　　　　　くまうね
臼了。杜十娘逢日不晃公子逃院，十分着緊，　就教小厩四几街上去尋。　四几尋到大街，恰好遇晃公
　　　　　　　　　　　　　　　　　ほうめ
子。照几畷道：季媛夫，娘在家里望侮♂公子霞覚元顔，回夏道：“今瞬不得功夫，明巳来羅♂
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ロうむ　　　　　　　　　くユうの
四几奉了十娘之命，一把批住，死也不放。遵：”娘悶哨罫侮，　是必同去走一遭♂李公子心上也牽
〈二～6〕　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〈【5了）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　く：5s｝
桂着嬢子，　没奈何，只得随四JLme院。児了十娘．畷螺元富。　十娘簡道：噂所謀之事如何ゾ　公子
　　　　　　　　　　　　　　　　　　ロうの
眼中流下泪来。十娘道：“莫非人情淡薄，　不能足三百之数盗ゾ公子含瀬擶書．道出：
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ロわの　　　　　　　　　　　　　　“不倍上由檎虎易，果然升口魯人唯鱒。
　　　　　　　　　　　　ロ　の　　　　　　　　　　　　ほ　の　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ロおわ
　　一逢奔走六購，井充株爾，　一双空手，蓋児芳卿，　故跳速几＄不敢遊院。今ff承命睡喚，　忍
　　　　　　　　くま　の　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ロ　め
蹴而来，睡某不用心，実是世情如此ド十娘道：晶此吝休使慶婆知道。郎君今夜且住。妾劉有商渋♂
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　くほの
十娘臼各酒肴，均公子炊飲。睡至半夜，十娘対公子道：’5郎君果不能亦一銭耶？　　妾葵身之事，
　　　　　くほか
当如何也ゾ　公子只是流涕，不能答一濡。漸漸五更天暁。十娘道：齢妾所臣ト袈褥内藏有碑銀一百五
　　　　　　　くユるの　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　くエ　の　　　　　　　　　　　　　　　　くユマの
十爾，此妾私蓄，　郎君可持去。三百金，妾任其半，　郎君亦謀其半，庶易酋力。　限只四fft万勿
退渓♂十娘起身将褥付公子．公子椋喜冠望。喚童几持褥而去。径到榔遇春寓中，又把夜来之情与
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ほアの
遇春悦了。将褥折升看吋．紫中都裏着零砕銀子，激出党財果蓬一蒼五十爾。　遇春大掠道：巳此妃真
　　　くロか　　　　　　　　　　　ロマお　　　　　　　　　　くロの　　　　　　　　　　　くロの
有心入也。　既系真情，不可相灸。　吾当代力足下諜之。”公子道：輌個得玉成，　決不有負。”当下梯
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　くユフの
遇春留李公子在寓，霞出甚各姓去借貸。彌日之内，凄足一酉五十西，交付公子道：”吾代力足下魯債，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　くヒマね　　　　　　　　　　ロフの
非力足下，実怜杜十嬢之情也♂李甲傘了三酉繭銀子，警杁天降，笑逐顔升，　欣欣然来児十娘，
劇是第九日，迩不足十臼。十娘何道：幡前日分毫唯借，今β如何就有一菖五十爾ゾ公子將枷益生
　　　　　　　　　　　　　　　くユフの　　　　　　　　　　　　　　ほおの
事情又述了一遍。十娘以手加額道：　　鰯使著二人得遂其懸者，　梯霜之力也♂　爾冷炊天書地，又在
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ロおけ　　　　　　　　　　　くユさわ
院中這了～晩。次ff十娘早起，対李甲道：“此ge　一一交，便当随郎君去　。　舟牟之炎合当預釜，　妾
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ほさの
昨田干嫉妹中借得由銀ニナ函、郎慰可牧下力行資也♂公子正愁路費死出．優不敢野欝、得銀甚警。
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　くヒきむ悦猛未了、鴇几恰来敲口叫道：“轍几，今日是第十田了♂公子陶朗，岩戸相延道：　　翻承娼娼潭意，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　くヒおめ正欲相清♂便将銀三再繭放在巣上。鴇几不料公子有嬢，曝然変色，　似有悔意。十娘道：餉兀在娼
　　　　　　　　　　　　　　　　くほの
蝿家申八年唐致金鳥不下数千金婁。　今日杁良美事又娼娼泰眼駈汀．三灘金不欠分萢，又不普
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　｛藍87》　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（188｝
這期。偽若蝿娼失信不杵，郎君持金去、几即刺自尽。恐那財人財爾失，悔之泥及也。”鴇几禿凋以対。
腹内簿画了半晦　只得取天平党准了銀子，悦道：麟事巳如此，料留像不住了。只是轍要去吋，即今
　　くヒきの　　　　　　　　　　　ロタの
就宏。　平吋穿戴衣怖之癸，　憂塵休想♂悦讐，将公子漁十娘推出房自，村鎖来就落了鎖。此吋九
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ロタけ
月天代。十娘オ下床，尚未硫洗随身旧衣就舞了娼娼爾辞。李公子也作了一撮。　一夫一妃，寓
了震婆大口。
　　　　　　　　　　　　　　鯉魚脱却金鈎去，撰尾揺共再不来。
　　　　　　　　　　　｛192｝　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　｛t93｝
　　公子教十娘且住片酎：　　“我去喚冷小斬拾像，枚往梛葉卿寓屠去，再作道理♂十娘道：樋院中
　　　　　　　ロリむ　　　　　ロリの　　　　　　　　　　　　　くユタの
渚妹妹平昔相厚，理宜活別。況前日又承他借貸路費，不可不一謝也♂乃同公子到各妹妹処謝別。
　　　　　　　くヒリわ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　くユウの　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　くロの
嫁妹中惟謝月朗、　徐素素馬杜家相近、尤萄十娘奈厚。　十娘先到謝月朗家。月朗児十娘禿讐源杉，
　　　　　　　　　　ロむの
糠同其故。十娘各述来因。又引李甲相発。十娘揃月朗道：偶前日路資是此位姐姐所貸，郎潜可致謝ド
李甲逢逢作揖。月朗便叫十娘硫洗，一面去清徐素素来家相会。十娘硫洗巳攣，謝、徐二美人各出所
　　　　　　（ZO1｝　　　　　（ZO2）　　　　　　　　　　　　（203）　　　　　　　　　　　　　　　｛20辱｝
有，翠掘金釧，　瑠籔宝碑，　綿袖花嶺，奪帯努履，　把杜十娘装扮得燥然一蕨，　径酒作庚賀鑓席。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　‘　　（205｝　　　　　｛zo6｝
月朗辻跡房無奪甲杜嫁二人違宿。次日又大排鑓席，遍清院中妹妹，凡十娘相厚春，　光不早集。　都
　　　　　　　　 くヱむわ　　　　　　　　　　　　　　くヱ　の
埼他夫妃把蓋称喜，　吹弾歌舞　各邊其長，　劣要尽炊，葺飲至夜分。十娘向ゑ妹妹～一称謝。余妹
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ロリの
妹道：’十嫁力風流領袖，今杁部君去，我等根児充ff。何日長行，　妹妹幻尚当奉送♂月朗道：’」候
　　　　　　　　　　　　　　　　　くヱまの　　　　　　　　　　　　　ロユけ　　　　　くヱユわ　　　　　　　ロヨの
有定期i小妹当来相振。慢阿蜂千里同美，　岡郎霧逸去，嚢籔蕾条，　瞥光釣東，　此乃吾等之事。
　　　　　　くヱヒお　　　　　　　　　　　　くヱさつ　　　　　　　　　　　くヱまの　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　くユをフジ
当相萄共謀之、勿令妹有劣途之慮也。傘妹妹各唯唯而散。是晩，公子和十娘傍宿謝家。至五鼓，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　くロの十娘対公子道：“醤等此去，何娃安身？郎君亦普汁改有定着否ゾ　公子道：“老父盛怒之下，若知
　　　　　　　　　　リエの　　　　くヱヱの　　　　　　　　　　　　　　　　くヱヱけ　　　　　　　　　　　　　　　　　くヱヱの
婆妓而リヨ，必然加以不堪，反致相累　展鞍尋思，尚未有万全之策♂十娘道：“父子天牲t竃能察絶。
　　　　　　 くヱヱわ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ロヱむ
既然食卒唯犯　　不若島郎君予亦杭股地紋作浮居。　郎君先園，求泉友予蓉大人爾前幼解和順，然盾
　　　　くユヱの
携妾干頻，彼此安妥♂公子道：巳此吉甚楽♂次E，二人起身辞了謝月朗，暫往梛監生寓中，整頓
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　しユヱの
行装。杜十娘晃了柳遇春，倒身下辞，謝其周全之徳：”昇臼我夫妃必当重撮♂遇春慌忙答糺道：
　　　　　　　ロユフコ　　　　　　　　くヱユの　　　　　　　　　　　　　　　　くヱユの　　　　　　　　　　くヱきの
　一十娘紳情噺玖，　不以貧塞易心，　此乃女中嶽烹。イト因風吹火，　凍区区侮足桂歯ド　三人又飲了
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ロコけ
一 日酒。次畢、操了出行吉日雇傭耕鳥停当。　十娘又遣童兀寄信，劉謝月朗。賎行之隊t只晃肩輿
　　　　くヱヨね　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ロりの
紛紛而歪，　乃謝月朗埼徐素素蚊森嫉妹来送行。月朗道：鍋十妹杁郎君干里鶴美，嚢中消索，　習等
　　　　　　　　　　（234）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　｛23～）
甚不能忘情。今合具藏照，十嫁可栓牧，或長途空乏，亦可少助♂悦雲．命杁人ee　－d描金文具至前，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　くユラの　　くコきわ
封鎖甚固，正不知什広奈顧在璽衝。十娘也不葺蕎，也不推辞，但股勤作樹面巳，須爽，　輿弓芥集，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　くユりの
イト夫催促起身。柳監生三杯別酒，麹余美人送出崇文薄外，　各各垂泪而携。正是：
　　　　　　　　　　　　　　他日重逢唯預必，此吋分手最堪怜。
　　　　　　　　　　　　　　　　ロラの　　　　　くゑぐの　　　　　　　　　　　　　　　　リヰけ
　　再悦李公子綱杜十娘行至灘河，　舎陪杁舟，　却好有瓜洲差使船鞍圓之便，　洪定船銭，包了船
　　　　　　　くヱぐの
口。比及下船酎，　李公子嚢中井光分文余剃。像道杜十娘把二十繭銀子萄公子，如何就没了？公子
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　　　　　　　　　　　　　　　　　詳濡《杜十娘怒況百宝箱》
（1931
在院中麟得衣杉襟鱗，銀子到手，来免在解庫中敏漿几件穿着，　又捌亦了鋪蓋，剃来只勾耕弓之費。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　くヱへり
公子正当愁陶，十娘道：’郎齎勿焼，傘嫡妹合贈，必有所済♂乃取朝野箱，公子在傍自覚噺醜，
　　　　　　　　ロヰわ
也不敢窺戯箱中虚実。　只発十娘在箱里叡出一冷鉦蝿袋来t榔干稟上道：“郎碧可升巻之♂公子提
　　　　　　　　　　　　ロヰるひ
在手中，覚得流重。嶺需親之，　砦是嚢銀，汁数整五十繭。十娘｛乃将箱子下鎖，亦不言箱中更壱何
　　　　　　　　　　　　　 りぐわ　　　　　　　くヱヰの　　　　　　　　　　くユヰの　　　　　　　　　　　　　　　　くヱラの
物。偏対公子道：隔承傘妹妹高情，不惟途路不乏，即他B浮寓異越醐，亦可硝佐苔夫妻由水之費婁：
　　　　　　　　　　　　　　くヱうけ
公子．且煉且書道：”若不遇恩卿，　我李甲流落他多，究尤葬身之地夷。此情此徳　白共不敢忘也♂
　　　　　　　　　　　　　　ロうわ　　　　　　　　　くヱヨの
自此毎淡及往事，公子必感激流涕。　十娘亦曲意挽慰，　一路禿活。不一獲，行至瓜州，大船停泊岸
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　くユうむ　　　　　くヱうの　　　　　　　　くヱうの
口，公子残縷了罠船，安放行李。釣明ff侵農，　勢江而渡。　其財仲冬中旬，　月明如水，公子職十
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ロうフき娘坐予舟首。公子道：噛出都口，困守一舩之中，四顧有人，未得暢浩。今灘独据一舟，更光避忌。
　　　　　　　　　　　　　　　くヱうおシ　　　　　　　　　　　　くヱうの
且已萬塞北，初近江南，宜升杯暢歓，　以鐙向来郷郁之代，　恩卿以力何如？”十娘遵：“妾久疏淡
　　　　　　　　　　　　　　　　くヱ　の　　　　　　　　　　　　こユ　の
笑，亦有此心，郎霜密及，足晃同志耳”　公子乃携酒肴干船酋，　萄十娘捕毬井坐，俸杯交蓋。歓至
　くヱ　ユラ　　　　　　　　　　　くヱ　の　　　　　　　　　　　　　　　くヱきの
半酪，公子執危対十娘道　：齢恩卿妙音，六院推首。某相遇之初，毎陶絶凋，親不禁神魂之嘱幼。
　　　くヱ　の　　　　　　　　　　　　　　くヱ　の
心事多逓，　彼此郁郁，魔鳴風奏，　久奨不隔。今滴江明月，深夜禿人，轡力我一歌否？”十娘果亦
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ロさわ勃笈，遂升喉頓縢，取鵬按拍，鳴鴫咽咽，歌出元人施君奨《葬月亭》奈麗上《状元執蓋馬蝉女融一繭，
名《小桃鉦》。真全：
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　くユ　の
　　　　　　　　　　　　　声嘱需双云留駐，　晦入深泉魚出溝。
　　　　　　　　　　　　　　　　　くユ　の　　　　　　　　くヱフの　　　　　　　　　　　　　　　くヱマけ
　　却洩他舟有一少年，姓郵名富宇善蚕，　徽州新安人氏。　家資琶万，釈複揚癖榊盆。　年方二十、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　ロアね　　　　　くヱマの　　　　　　　くヱマむ　　　　　　　　　　　ロマの
也是南雍中朋友。生牲澱流，慣向青楼異笑　象粉追炊，　若嘲風弄月．　到是冷軽薄的茨九。　事有
偶然，其夜亦滴得瓜洲渡口，独醜元聯。忽所得歌声瞭亮，鼠吟鷺吹，不足喩其奨。起立船共，他所
　　 ｛276》　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　｛277｝　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（Z78）
半賄，　方知声出邦舟。正欲相訪，音＃向倭巳寂然。　乃遣イト者潜窺踪迩，　涜予舟人。但暁得蓬李糎
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　くヱマの　　　　　　　　　　　　　　くヱおの
公庭的般，井不知歌着来勝。鉢富想道：“此歌春必非良家，悠生得他一晃？”展較尋思，通宵不諜。
　　　くヱおけ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　くヱおお
握至五更，　忽醐江風大作。及晩，彫云密霜，　狂雪曳舞。忽晃得，有涛茜漉：
　　　　　　　　　　　　　　　千山云樹天，万径人踪絶。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　くヱさユき
　　　　　　　　　　　　　　　扁舟蓑笠翁，独釣寒江雪。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　くヱきお　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　くヱきの
因迭況霧阻渡，舟不得野。勢富命蛸公移船，　泊干李家舟之傍f跡富詔帽狐裏，　推窟假作署雪。値
　　　　　　　　　　くヱビの　　　　　　　　　　　　　　　　　　　くヱきわ　　　　　くヱきの
十娘硫洗方崇．釘：粁玉手，　掲起舟傍短宿，霞波孟申残水，　粉容微露，　却被弥富窺了，果是国色
　ロおの　　　　　くユリの　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　くヱリの
天香。　魂儒心蕩，　迎眸注圏，等候再見一藏，杏不可得。　沈思久之，乃筒奮高吟高学士《梅花涛》
　　くヱリお
二句遵：
　　　　　　　　　　　　　　雪満山中高士臣ト，月明林下美人来。
　　　　　　　　　　　　くヱリの
李甲瞬得郵舟吟涛，静共出船，　看是何人。只因速一看，正中了弥富之汁。跡窩吟涛，正要引李公
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　くヱタむ　　　　　　　　　　　　　くヱむの
子出芸．他好乗机離活。当下慌忙挙手，就両：“老兄尊姓何沸？”　李公子叙了姓名多貫，　少不得
也同那弥富　郵富也叙這了。又叙了些太学申的爾活，漸漸豪熱。融富便道：“澱雪阻舟，乃天遣匂
　　　　｛Z96）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（Z97）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（Z98）　　　　　　　　　（Z99｝
尊兄相会　実小弟之幸也。舟次元聯．　欲同尊兄上岸，就酒騨中一酌　少領清海，　万望不擾♂
　　　　　　　（300》　　　　　　（30t）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（30z｝　　（30M
公子道：緬薄水相逢，何当厚抗ゾ　尋窟道：蟻湧那麗濤1羅｛海之内，砦兄弟也∵喝教麟公擁跳
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　 C3　04）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（3　0　5｝
童ノし張傘，迎接公子這船，就予船羨作揖。　　　　　　　　　　　　　　　　　　然盾辻公子先行．膚己随后，各各登跳上涯。　行不数歩，
　　　　　　　　　　　　　　　　　りむの
就有介酒楼．二人上楼，捺一副演浄座鉄，　雛謝蒲坐。酒保列上酒着。弥寓挙杯相幼，二入賞雪歓
　　　　　　　　　（307）　　　　　　　　　　　　　　　　　　｛308｝　　　　　　　　　　　　　　　　　　（309｝　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　｛3　1◎）
酒。先悦些斯文中套活。　漸漸引人花柳之事。　二人都是這来之人，　志同道合，悦得入港，　一一笈成
　　（3口》　　　　　　　｛312｝　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　｛313｝
相知了。　弥窟屏去左右，　無低陶道：騎昨夜尊舟清歌者．何人也プ李甲正要糞弄在行，　遂宴悦道：
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　らなめ“ 此乃北京名姫杜十娘也。鯉弥富道：“既系曲中妹妹，何以戯兄ゾ　公子遂将初遇杜十娘，如何相
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　りまり好，后来如何要嫁，如何惜線滋他，始末根由，釜細述了一遍。弥富道：“兄携而人而頻，圏蓬快事，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　りまゆ　　　りまり　　　　　　　　　　　　　　くうロの
但不知尊府中能相容否ゾ公子道：輌賎室不足慮。　所慮者，　老父性選，尚費鋳躇耳ド　弥憲將机
　G韮9）　　　　　　　　　　　　　　　　　　｛3zo）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　c3zl）
就机，　便陶道：慨蓬尊大人未必相容，　兄筋携講人，何姓安頓？亦普通知萌人，共作汁較否ザ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　リユお公子搬贋蒲答遵：”此事瞥埼小妾波之♂Pl・窩欣然陶道：“尊究必有妙策♂公子道：‘他意欲併居菰
　　　　　リユむ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　リヱの　　　　　　　　　のユゆ
杭．流逢山水。　使小弟先膨、求票友宛轄干家慰之前。　侯家鴛回頃作奮，　然鷹圏蹟．高明以殉何
　リユね　　　　　　　　リヱの　　　　　　　　リヱの　　　　　　　　　　　りりの
如ゾ　劉・竃況吟半駒，　故作轍然之色，　遵：樋小弟乍会之闇，　交浅吉深　減恐免怪♂公子道：
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　りきの　　　　　　　　りうわ鉢
正頼高明捲数，何必謙遜ゾ弥窟遵：⇔蓉大人位居方面、　必轡帷薄之嫌，　平財既怪兄游非礼之
　　　　　　　　　　　のきの　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　くユラの
地，今囎ぎ容兄婆不葡之人。　況且賢奈貴友，准不迎合尊大入之意春？　　兄柾去求他．必然相麺。
就有冷不襖吋劣的逃害干尊大人之前，見尊大人意思不允，他就鞍口了。兄遊不能和睦家庭　退死澗
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　リラの
以園笈尊究。即使貿連山水，亦非長久之汁。万一資斧困端，　霊不違退繭唯ド公子自知手中只有
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　リヨの
五十金，此吋費去大半，脱鋼資斧困端，遊退爾唯，不覚点羨道是。外富又道：憾小弟述有句心腹之淡，
　　　　　くきうわ　　　　　　　　　　　　りきの　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　くユヲの
兄肯備断否？”　公子道：騒承兄違愛，　更求尽窃♂外富道：静疏不陶来，　迩蓬莫悦雲♂公子道：
　　　　くユヰの　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　りぐの　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　りせの
　“但悦何妨ド動窟道：”自吉道　‘妃人水性泥常’，況姻花之輩t少真多假。他既系六院名妹，　相
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　くユペの
淑定満天下。或者南填原ig　lff釣．借兄之力．輩帯而来．以殉他透之地♂公子道：脇迭杢恐未必然♂
　　　　　　　　　　　　　　　　　くりヰむ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　りぐうコ
司、寓道：＿即不然，江南子弟，最工軽薄，　兄留繭入独居，維保充遍堵鈷穴之事。　若摯之岡リヨ，愈
増蓉大人之怒。殉兄之汁．未有善策。況父子天俺，必不可絶。若酋妾而触父，因妓而奔家海内必
　　　　　　　　くコヰの　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　りぺり
以兄力浮浪不祭之人。　昇日妻不以力夫，弟不以殉兄，同抱不以殉友，　兄何以立干天地之洵？兄今
　　　　　　　　　　　　　　　　　りぐの　　　　　くきるりき
臼不可不熟思也ド公子翻書，荘然自失，　移魔飼汁：　　昌据高明之毘，何以教我ゾ弥富道：鱈イト
　　　　　　　　　　　　　　　　らうの
有一汁，干兄甚便。只恐兄溺枕席之愛，　未必能行，使イト室費濁悦耳ド公子道：一兄減有良策，使
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　りうけ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　リラか
弟再賭家國之尿，乃弟之恩人也。又何悌而不書耶？”郵窟道：“兄瓢零多余，無来杯怒t園鰯寓心．
　　　　　　りうの　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　りうむ
没身以姓兄之地，　減寝食不安之財也。然尊大人所以怒兄者．　不這殉迷花恋柳，揮金如土．界臼必
　　　　　　　　　　　　　　　いヨの　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　リヨの
酋鼻家蕩序之人，不堪承盤家豊耳1　　兄今日室手而リヨ，正触其怒。兄｛尚能割祇席之愛　児机而作T
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　くユうか
魯懸以千金相贈。兄得千金，以振尊大人．只悦在京授徳，　井不瞥浪費分羅、尊大人必然相信。駄
　　　　　　　　　　　　　　　 （358）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（359｝
此家庭和睦，当元爾吉。須奥之両，鞍福力福。兄溝三思，イト非食蔚人之色，実力兄数忠子万一也ド
李甲原是没主意的人t本心惧憤老子，被弥富一席活，悦透胸中之疑　起身作揖道：琶陶兄大教，頓
　　　り　の　　　　　　　　　　　　　　　のどけ　　　　　　　　　　　　　り　か　　　　　りるめ
弄茅塞。　但小妾千里相駄t文唯頓絶，　容囑萄商之。得其心肯，　当奉笈耳脚　弥富遵：隔涜活之網，
　　　　り　む
宜放腕臨。　彼既忠心力兄，必不忍使兄父子分寓。定然玉成兄述多之事突。”二人歓了一回灌，X停
雪止，天色已晩。跡富教家憧算述了酒銭，馬公子携手下船。正是：
　　　　　　　　　　　　　　逢人且悦三分活，未可全tv　一一片心。
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　　　　　　　　　　　　　　　　　詳注《杜十娘怒況糞宝箱》
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　り　の
　　却悦杜十娘在舟中，撰没酒果，欲萄公子小蘭，寛B未麟，　挑灯以待。公子下船，十娘起迎。
　　　　　　くヨ　の
晃公子顔色勿勿，　似有不尿之意，乃満斜熱酒幼之。公子揺首不歓。一奮不笈，童自床上睡了。十
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　りるの
娘心中不悦　乃牧拾杯搬，殉公子解衣就枕，何道：“今E有何児鰯，而杯抱郁郁如此ゾ　公子双患
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　くユ　の
而巴，終不唐口．鶴了三四次，公子已睡去了。十娘委狭不下，　坐干床共而不能擁。到夜半，公子
醒来，又双一口代。十娘道：輪節君有何唯言之事，頻頻双息ゾ公子翻被而起，欲書不濃番几次，
　　　　　　り　リラ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　くラアの
拝籔籔捧下泪来。　十娘抱持公子予杯尚，軟吉抗慰道：”妾与郊君情好巳及二載，千辛万苦，務尽眼
　　　　　　　　　　　　　　　　　リアけ
唯，得有今臼。然相杁数千里，未普哀戚。　今将渡江，方圏百年炊笑，如何反起悲傷，必有其故。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　くヨフお
夫妃之鶴，死生相共，有事尽可商量t万勿沸也♂公子再四被遍不這，只得含溜而善道：“イト天涯
　〔373｝　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（374｝　　　　　　　　　　　　　　　　（3？5｝
秀困，　蒙愚卿不奔，委遡相杁，減乃莫大之徳也。但反夏思之，　老父位居方弼，絢予糺法，　況素
　　いフの　　　　　　　　　　　　リアか　　　　　　　　　　　　　　くユマの
性方隅，　恐添漿怒，必加織逐。　弥我流蕩，将何底止？　夫妃之欺唯保，父子之俺又絶。日醐蒙
　　　　　　　　　　　　　　　　　　リアの　　　　　　　　　　　　　　　　　　りきの
新安郵友遜飲，凶我簿及此事，－寸心如割。十嬢大憶道：一郎君意將如何ゾ　公子道：’イト事内之入，
　　　りさけ　　　　　　　　　　　　り　お　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　いきめ
当局而迷。　鉢友殉我癒～汁頗善，　握恐恩卿不杁耳ド十娘遵：”弥友考何人？　　汁如果善，何不
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　りおむ可双？”公子道：詞・友名富，新安盆商．少年風流之士也。夜詞閣子清歌，　困而鶴及。イト皆以来湧．
　　　　　　　　　　　　　　　りおの　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　けおの
井淡及唯狛之故，渠意欲以千金聰汝。　我得千金，可借口以晃｛琴父母而愚卿亦得駈炎。　但情不能
　　　　　りおお
舎，是以悲泣♂説雲，泪如雨下。十娘放野繭手，冷笑一声道：“諭郎君薦此幹春，此人乃大英縫
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　くきどの　　　　　　　　　くユきりき　　　　　　　　くりりの
也。郎君千金之資，既得恢夏、而妾猿他姓，又不致力行李之累，笈乎情，止乎鵜，減溝便之策趨。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　くユ　ユラ
那千金在那里ヅ公子牧濃道：°未得恩卿之借，　金尚留彼姪，未普這手♂十娘道：蔦明畢快快腹承
　〔39Z）　　　　　　　　（393）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（394》
了他，　不可挫這机会。　鰹千金重事，須得艶足交｛寸節君之手，妾始違舟，勿力費竪子所欺♂吋已
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　らタつ
懸鼓t十娘即起身挑灯杭洗道：一今ll之激，乃迎新送IB，蕪比尋常♂予是脂粉香洋，　用意修飾，
　　　り　の　　　　　　　　　　　　くコリわ
花細携妖，　根其隼櫓，香風佛佛，　光采照人。装束方完，天色已曉。刊、富差家憧到船扶候信。十娘
　　　けりの　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ロリの
微窺公子，　欣欣似有書色，乃催公子快去懸活　及早蒐足銀子。公子素到外窟船中，璽夏依允。　鉢
　　　　　　　　　　　　　　　　くイむの
富道：“克鰻易事，須得雨人抜台茜信♂公子又醸笈了十娘，十娘即捲描金文異道：葡可便拾去♂
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　｛401）　　　　　（略OZ｝　　　　　　　｛403｝
融富喜甚。即將白銀一千薦送到公子船中。十娘楽自栓養，足色足数，　分毫禿爽，　乃手把船舷，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　くうさむ　　　　　くヰむの　　　　　　　　　　　　くヰむの
以手招弥富。融富～児，魂不附体．十娘忘朱唇，　升皓歯道：顎方オ箱子可暫笈来，　内有李郎路引
　　　‘導◎7）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　く弓08｝
一一 紙，　可検述之也♂弥富視十娘巳力甕中之整，　即命家童送那描金文具，安放船共之上。十娘敢
　　　　　　　　　　　（導◎9）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　｛弓　10）　　　　　　　　　｛4　夏　正｝　　　　　　　　　（楼　1　Z》
鯛弄鑛，内砦抽替小箱。　十娘嘱公子抽第一綴来籍，只毘翠羽明鏑，　瑠讐宝珂，　充籾干中，　釣値
　　　　　　　　　　｛4艮｝）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　｛9E4》　　　　　　　　　　　　　　　　　　　｛415）
数蕩金。十嬢違投之江中。　李甲埼弥窟及函船之人，光不掠琵。　又命公子再抽一箱，乃玉籍金管。
　　　　　　　　　　　（導16）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　｛4t7｝
又｝＄　一一箱，尽古玉紫金玩器，　約値数干金。十娘尽投之予大江中。岸上之人，魂者如堵。　芥声道：
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　くぐヨの　　　　　くぐとの
　‘可惜可惜ド正不知什盗娠故。最盾又紬一箱，籍中笈有一謹。野厘樫之，夜明之珠，　約有盈把。
　　　　　　　　　　　　　くぐヱの　　　　　くイヱけ　　　　　　　　　　　くヰヱお　　　　　　　　くヰヱユき　　　　　くヰヱむ
其他祖母緑、猫几眼渚般昇宝，　霞所来賭，　莫能定其扮之多少。　傘人芥声喝采，　嘘声如雷。　十
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　くペヱの
娘又欲投之子江。李甲不覚大悔，抱持十娘勧巽，　那跡富也来幼解。十娘推升公子在一地，向外富
　　　　　　　　　　　　（4Z6）　　　　　　　　　　　　　（4Z7｝　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　｛4Z8，　　　　　　　　　　　　　　｛429）
駕道：峰我馬李齢釜裳濃苦，　不是容易到此，　汝以好淫之意，功力漣悦，一旦破入姻嶽，　断人恩愛，
　　　　　　　　　　　　　　　　　くヰうの　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　くヰうの
乃我之仇人。我死擶有知，必当訴之神明．　尚妄想枕席之炊乎ヂ又対李甲道：傾妾翼生数年，　私
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　くぐヨわ
有所釈，本力葵身之汁。自遇郎君．出盟海誓．盗首不諭。　醜出都之豚，綴托傘嫁妹相贈　箱中趨
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　　　（4　J1）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　｛344｝　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　c4　1　5｝　　　　　　　　　（4　コ6｝
藏百宝，　不下万金。將潮色郎君之装，　頻児父母，或怜妾有心，牧佐中機，得繁委托，　生死死憾。
　　　　　　　　　　　　　（4　37）　　　　　　　　　（4　J8）　　　　　　　　　　　　　　（弓　39｝
准知郎君相信不深惑干浮波，　中道見葬，　灸妾一片真心。　今日当傘屋之前汗箱出幌，使郎君
　　　　　　　　　　　　　　　（440》　　　　　　　（44D　　　　　（44Z｝　　　　　（443｝　　　　　（444｝
知区区千金．未力雌事。妾棲中有玉，　恨郎眼内泥珠。　命之不農，　瓦全嗣捧，　甫得脱萬，　又遭
　｛445｝
奔摘，　今森人各有耳輿，共作証明t妾不灸郎君，郎君自灸妾耳ド子是傘人聚魂春，充不流涕，
　　　　　　　　　｛4斗6｝
都唾蜀李公子負心薄倖。　公子又菱又苦，且悔且泣，方欲向十娘謝罪。十娘抱持宝匡，向江心～跳。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　くヰヘアき
傘人急呼携救。但児云曙江心，波涛漆譲，杳禿踪影。　可惜一介如花似玉的名姫，一旦葬干江魚之
腹。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　くヰぐの　　　　　　　　　　ほぐの
　　　　　　　　　　　　　三魂渤灘掴水麻，　七魂悠悠人冥途。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　くイうの　　　　　　　　　　　　　　けうの
当吋勇規之人，砦咬牙切歯．争欲拳殴李甲和那弥富。　慌得李、弥二人手足光措，　急瞬野船，分途
　くヰうヱユ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　くヰうの
遁去。　李甲在舟申，蕎了千金，鞍氾十娘，葵日塊悔，　郁成狂疾，葵身不疹。弥富密那日受憶，得
　　　　　　　　　　　　　　　くヰうね　　　　　くぐうの
病臥床月余，葵日毘杜十娘在傍泥蜀，　奄奄而逝。　入以力江中之撮也。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　くぐヨの　　　　　　　くイうか
　　却悦榔遇春在京坐益完満，束装回多，停舟瓜歩。　偶晦江摩腱，　失竪綱盆予水，菟漉入打携。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　くづヨの
及釜携起，乃是冷小随几。遇春農醗晩看．内皆明珠巽宝．光倹之珍。遇春漂賞泌人，留子床塾把玩。
　　　　　　　　　　　　くぐうの　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　くぐ　の
是夜夢毘江中一女子凌波而来．　祝之乃杜十娘也。近前万福，訴以李郎薄幸之事。　又道：喝向承君
　　　　　　　　　　　　　　　　　　くヰ　け　　　　　　　　　　　　　　　くヰ　り　　　　　　　　　　　　　　くイ　の
家慷慨以一酉五十金相助，本意息膚之盾，　徐團振答，不意事光始察。　然毎杯盛情，幌怪未忘。
（魂
　
6
　
4 ｝　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（4 　6　5｝
早陶普以小厩托瀕人奉致，聯褒寸心，杁此不夏相児鼻”言途，猛然涼醒，方知十娘巳菟，収患累日。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　くぺ　の
盾人悼槍此事，以力跡富謀存美色，軽撚千金，固非良士。李甲不檬牲十娘～片苦心，緑緑畿オ，
　　　くぐ　マラ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　くヰ　の　　　　　　　　くヰ　の　　　　　　　　くぐマの
元足道者。　独潤十娘千古女侠，豊不能ee　一一佳侶，　共跨秦楼之炭，　乃錨法李公子，　明珠美玉，投
　　　　　　　　　くヰマの
予盲人，以致慰変殉仇，　万紳恩情，化力流水，深可惜也1有涛吸云：
｛4　？
　
2 》　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　‘4 　1　3）
　　　　　　　　　　　　　不会澱流莫妄淡，　単単情字費人参。
　　　　　　　　　　　　　若将情掌能参透，喚作風流也不断。
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詳油《桂十娘怒況百宝箱》
《杜十娘怒況百宝箱》注輝
1，残胡：捲元朝。朱元鐘麹走元朝統治着．予1368
年建立明朝，建都金陵（今南寮市〉。帝畿（dl茸）：
窟城及附近地区。此処撫北東。
2．尤翔風舞勢罎冤：指北窟城的壮薦、雄俸。盤冤
（cu了wω：高峻的祥子。
3．万圏：場太行之高。囲：量洞，函讐合抱之長度。
太行山在山函高原均河北平原之鳳　海抜1，000米以
上，最高込2，000米。
4．父戟（gEil）：古代兵器，迭黒代捲軍臥。九遊：
明代北方的九Al　i2｝防区，称力九穎。絶塞：逃方的辿
塞。
5．衣冠万函仰垂衣：指各国都敬仰明朝的塾帝。衣
冠：浸捲外ge　，r垂衣：迭是蟹揚墨帝的活悦他垂衣
鋲手，元力而治，就能使天下太再Z。漉出《易祭，系
辞下》，説黄帝、莞舜，垂衣洪手，光均而治。
6．隼胃世：喩理想之国。佳悦黄帝瞥夢游隼馨園，
那是一冷理想的太平之園。沼出《列子．黄帝》
7．金殴（茸パδの：盛酒器。此梵用来比喰麗土完
整，尻團。沼出《南史．朱昇倭》：騰我国家猛若金殴，
充一一拐歓♂
8．我朝：捲明朝。燕京：現在的北京。
9．俺（yl）：依黛。雄美：捲居庸美。在今北京市
昌平呉北部。長城要口之一，形勢険要，交通要沖。
三〇．区夏：指中原地区。
難．金城天府：金城，形容城池盛固。天府，喩堂皇
富庶。
IZ．洪武苓：捲明太嶽朱元璋。洪武是朱元璋的年号
（公元1368－1398年）。苓：封建吋代首姓紺皇帝的
尊称。
王3．定鼎金陵：建都金陵。鼎（δlng）：古代烹煮用
的器物．多用青綱制成，三足函耳。古代普用翻作殉
借國宝器，園此用宅比愉王位、帝並。
14．永尿苓：指明成搬朱隷（dil）。永象是朱様的年
号（公元1403－1424年）。靖雄：平定禍乱。朱禄力了
杁僅几朱允（建文帝）手中春取帝位，予1399年杁北
i70
平（今北寒）起兵　鰭果叡肱称帝，井摺国都杁南窟
迂憂北京。把速次起異撹成齢靖雄’，蓬演明成祖的
錦洞。
15、　　花錦世界　：　繁辱白美醗的埆月｝〒。
16．万肪苓：捲明神宗朱朔鞠。万虜是朱翔物的年号
（公元1573　1620＞。
17．神武：英明威武。
18．登基：皇帝即位。
19．美露：日本古代窟名，相当予申國吉代的宰梢。
平秀吉：即率蓬秀吉。万虜20年（公元1592年）．串
臣秀吉出兵侵略朝鮮，后被明王朝援兵打敗。
20．西夏：宇夏，現属甘粛雀。嘩承恩（b5ch6ngEn）：
当財字夏退休的副慈兵磯鐸的兀子。他匂父叢背叛明
朝，起兵作乱，后被缶敗
21．　播少N：今費男・1省遵文市。　杉ij泣：花：当H寸任播艸；宣
慰使。万肪25年（公元1597年）起兵背叛，万房28年
（公元i600年〉被平定。
22．土官：迄遍地区，某些富取由当地人担任．育的
述蓬世幾，則作偽土官“。
23，選夷（yu5nvi）：逸方国家。莫不畏服：没有不
惧拍服杁的。
24曾　　朝壁麦ヒ　（ch盃09bng）　：　朝ヨ琴美彊三重愛0
25．庚：福澤。
26．　　虞　　（v丘）　：　｛ゴζ慮0
27．旙：故事，活本。
Z8．浸海：渡海。迂：漂浮。
29，戸部：官署名。六部之一。掌管全蟹土地、戸籍、
賦税、財政牧支等事劣，長富均戸部尚蔀。（杁階唐
升始，中央行政机掬殉吏、戸、礼、兵、刑、工六部。）
3α未充：歓乏。
31．納粟入益：掲納粟米或金銀人国子益，即摘監生。
明朝鰯度，具有国子監的資格，就可以去考挙入。扇
子益（jitiR）：封建吋代最高教育管理机美，有的朝
代兼力最高学府。
32．几般便宜：几榊好処。
33．富家公子：官僚家庭出身的子弟。
34．援例作太学生：交納金銭粟米入太学辮監生。援
鯛．按照上述納粟人益之例鴨。
35．洒京：北京涌南京。当吋北窟和南京都没有鼠子
翫南京的llザ南雍（niny6ngジ，北京的朗“北雍㌔
太学：没立在京城的最高学府。
36．布政：官名，邸布政使。明太祖分全国力十三・窄
布政司，各司没布政使，掌管艮政穐財政。
37．居長：淡子
3＆　痒（xiEng）：封代吋代府、嬢、暑学糾“ee“
39．登科：科挙財代庇考被最取朗緬登科霧。
4α坐監（zubjiin）：在繭子益瀬醤副鱒坐盗。
41．教坊罵〈∫穂。fingsf＞：明代没立的寺管尿伎的
窟署，乗属礼部。迭里代指妓院。
4z．名姫（m｛ngjr）：蓼常有名的妓女。姫：杁前称
以歌舞殉眼豊的女子。此処是拙妓女。
43，　こコ　：音　　“m5ゴ。
44．溺萄罵認逸由青：眉毛画得像逸処的青由一祥。
45，一対眼明秋水淘：一双眼晴明斑得嫁似函濫秋水。
46，蓮蓼くli5n’e）：蓮花辮几。
47．卓氏文君：即卓文鷺。双代大文学家司勢相如的
妻子．以聴慧美醗著称。
48．焚素（finsb）：唐代大涛人白居易的愛姫，善歌。
由居易涛《不能忘惰吟》序中有腫櫻桃糞素期，栃棚1
小蛮腰之句。后人常罵”糞素u”喰指女子小雨紅
潤的騰唇，或善歌者之歌喉。
49．風生花柳：指妓女的生涯。
50．破瓜：指女子破身。
5支．公子王弥：費族子弟。亦作王弥公子。
52．破家蕩声而不惜：把家序全部花光也不可惜。亦
作傾家蕩井。成沼。
53．　　口号　：｝｛阪［コ言留。
54斗簿〈d6ushli。〉：形容蟹小：斗：容十升。簿：
容一斗二升。梧出《泥謡．子路》。筋（slt5ng｝：古
代称酒杯力”筋脚。
55．粉面1本捲年軽美貌的女子，此梵代指妓女。
56　書出塑外：遇到意想不到的喜事而特別高巣。成
i吾。
57．一担兀：此姓是全部的意患。
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58．鷹几：翻鹿，股盤几。
59．撒漫（s蚕蜘）：揮霧，大手花銭。
60，幕村：体賂的意思。
61．鴇几（b銭oξr）：妓院的老板娘，又名隔老鴇e。
62，駄曳：照討妓女衆属象籍脱籍嫁人瞬鱒駄劇。
63．　憲減　：滅実。
64．奈：怒奈，光奈。
65．　海誓孟1i盟　　（h議ish童sh蚕nm6ng＞　：成i・吾。　亦名欝　”Ll」
盤海綴㌔男女相愛吋立下的誓吉和盤約，表承愛情
敏出恥海一祥永恒不変。
66．勝膚滴笑（xiξji蚕nchEnxi益o）：鈴肩媚笑，故意
作恣奉避拍弓的祥子。漁：奉承，巴蟻。成蕩。悟出
《孟子．謄文公下》：秘鷹漁笑，病モ夏畦♂
67．嚢醸漸漸空虚：手里漸漸没有銭了。嚢（Rang）：
賑袋：籔（q1の：箱子。
68．　手不痘Z心・：心・eeg1～祥想，　買了是実琵示上倣不奎り。
69．怠慢（d熱磁n＞：冷淡。
7α闘院：標妓院。隣（pi益o＞：‘嬢的鼻体字。
7王．延振（蝋パ盃i）：抱延延緩。“握是齢換的
昇体字。
72．以：介洞。馬噂用．傘，掘，絡門相楽。者：代
澗。抱人、物、事、吋阿、地点等。
73．而二逢溝，此処表’順接。
74，乎扶：招季里的金銭。
75．不統口：不升覇，不答庇。
76触突（chetfi＞：触犯蟹犯。
77、　　温克　：　温和i兼≡iζ】±。
78，没奈何：没亦法。
79．日逐（【lzhの：毎緊，整天。
80．叱鴛（chl麗）：高声畷鷺。
8L行戸（hinghij）：妓院。
8Z．嗣如火：非常熱蘭。
83．　　昌弓　　（b6＞　：　≦ヒ≦こ≦A品貞勺悪勅く。
84．混難；胡纏。
85．　　三｝三顧　：　顧客。
86．　争郵ナ薩　（蚕hongkui）　：f奉脱中禽琶打鬼的ネ串。　自唐代
升元肘即有紳埴食鬼的倍説。屑来人伯常在除夕或端
牟籠愚硅帥楢画縁，用以躯鬼。
87．　　没ぞ尋　：　没補ぎ。
88，有汽死燗：姻医里只冒代不蟹姻。形容快要断炊
了。
89．彼一一Hit．此一財：那財候匂迭費寸候不一祥。彼：
捲示代洞。那，均“此”（迭〉相対。
90．把埼：蛤，送給。
9i．揺銭樹：此処詣妓女。鴇母用地伯来購銭。
92．　千生フヲ活　：生千濡フヲ，　翼陵銭そ艮多。
93．白虎：霞虎星。迷信説法，白虎星使人晦代。
94．　七事4牛　：柴、　米、　独、　益、　醤、　蓉替、　茶．　壼乏手暑基
本生港用品。
95．老身：古代老年妃女宮称。
96．到得：索性，千脆。
97．典：湿財把自己的土地、虜麗或衣物等押給対方
或当鋪，換取～宅現款，波定期根．到期述款，取圓
原物。
98，誓多：多少。
99．千把銀子：大約一千溺銀子。把：表示約数。
100．粉＆：娼妓。
101．M七二十一：俗語。浬揚傘多的事恣。今循沿
用。
102．孤拐（gfigui）：脚躁暢（∫i護・h面9並）．脚腕繭
勢凸起的部分。此処是捲打脚躁骨。
103．客迄乏紗：族居在外歓少金銭。客：出肖在外
的人。
104．試（tul）：太。（方言〉。又音t羅i。
105．赤手1一禿所有。
106．　鉄皮包巨金　：不覆夷董翼止。
三〇7．　没得旙洪：天三活可税。
108．十斎（shizhEi＞：這去佛教借徒毎月有十天吃
素，称均‘十畜。
109．拙掌：毒掌。古財函人起醤吋，往往以詣掌沁
定。
110．慶婆（q臣np6）：賊婆，行力不正的妃女。也拙
鴇母。
111．我覇元此心：我不是没有這榊想法。双璽否定
詳注《杜十娘怒況百宝箱》
　　　　　　　表示肯定。
　　　　　　　112．落籍
172
　　　　　脱籍。妓女名列尿籍，敗身脱萬尿籍オ
可以嫁人。
ll3，如之奈何：忽広亦好？
114．　　難　　（q｛ng）　：　用尽。
115．鰻得如数：如果能得到迭些銭（上文提到的三
百金）。
116．遂（sui）：就，予是。
117．行院：妓院。
118．　假貸　：借貸。
119．將（11熱紹1：助洞。常壌子幼濁局齢来、去、
違来、出去刷等蓑示趨向朴沼之湖。
i20．作速：快作，快亦。
121．三楽顯友：澹捲崇戚朋友。
122．招架：理賑，掘待。
王23，　　児得是　：看法琴賓作法窄ぎ道理。
124．風流浪子：不劣正並的浪蕩子弟。
125．姻花：妓院。
126．年祢：一年多。浮：表承大釣的数量。
127．料然（d6じ通a）：突然。然：用在形容凋、劫濁
之后．表示事物或幼作的状恣。
128、脂粉銭：遠里指用在妓女身上的銭。
1Z9．漸塊。此処是讐販光力相助而感到差塊鱒的意
思，托洞。
BO．蕾然：都送祥。然：速祥，代洞。
王31．涛他：答虚他。
132．分癒元荻：一分銭也未得到。
133．團決：圏絶。
134．板且：暫且，姑且。
135．没想共：没希望。想共：希盟。
136．愁容可掬：講颪愁容。埼此桐対有焚容可掬㌔
掬音1韮。
137．麟中：妓院里。妓女佐的地方畷”坊曲”，困此
以　懲曹借代妓院。
138．魁（h自）：蟹器名。五斗カー角斗。
139．碍却：碍予情颪，伯侮情諏。
14◎．褻漢（xiedit〉；侮辱．軽慢。
141．此乃：迭是。此：表示近指的代洞，勾鱈彼嚇
相対。
142．足下三思：侮要好婦想想。足下：対明友的敬
称。
143．休被其惑：不要被嬉迷惑。其：代洞，他．他
伯。
144．愚意：我甑力，我的意児。愚：用干自称的灘
辞。
145．升交：分野，放手。
正46．真冷：真的，的碗。
147．緩急：急迫，緊急。夏濁偏文。
糾8．皆債：向入借銭。
149．霞是：根対。
150．割舎（gさshの：舎奔：舎去。
151．　著箋糞　：着急。
152．小露（x踊6sl）：未成年的男イト人。
153．望伯く：紛望像。
玉54．喧（z乏n＞：我。
155．一遭：一次。遭：量洞，次，圃。
156．嬢子（bi50zi）：娼妓。此処指杜十娘。
157．曙嚥光言：螺不作声。嚥螺（m6mb）：不出声。
158．所謀之事如何：簿集資金的事情力・得悠広祥了？
所：助洞。勾劫洞腸謀”梅成幡所騨字結絢．作事騨
的定擾。齢所字結掬是名洞性短濡。
159．莫非：副洞。表示蒲測或反陶。
160．告人：向人求告。
161．株（zhfi）：一点点）Lth子。二十四鉄力～薩。
辣、函都是恨小的重鐙単位。
玉62．　芳卿　：男子ヌ寸女子的愛称。
163．承命：接受命令。速里是祈杁”的意思。
164．蕪某不用心：不昆我不努力ま作。双重否定表
示肯定。某：此姓蓬李甲露称。
165．郎鱈：女子対9男子的愛称。
166．耶（v6）：濡代澗。表示疑陶，均鱒喝論或’ve”
相当。
167．当如何也：該忽ム亦啄？　也：沼代助洞，表
示疑岡，均翰醐、啄”相当。
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168，此妾私蓄：迭蓬我自己釈蓄的銭。妾（qiの：
古代女子潜自己的謙称。
169．妾任其半：我負壷簿繭（宅的）一半。任：灸
担。其：代洞。宕（査1）的，他（有1）的。
170．庶易力力：（迭祥）或漁就容易亦成了。庶
（sht）：或弥．也ミ午。均力：亦成。
17i．兇（面）：用天平、等子称。
172．也：濃銃助洞，用在句未表示判断的藩航。
正73．　　フK可室霞負　：不有旨婁灸。
174．之：代洞。代事物、人、処所。
玉75．玉成：成全，敬辞。
176．　吾　　（w丘〉　：我，　我イ肖。
177．笑逐顔升：形容鷹汗眼笑非常高異的祥子。成
i吾。
178，欣欣然来見十娘：高高異巣地来児杜十娘。
179．以乎加額：圭巴手放在額羨上，裟示庚幸的劫作。
180，春：助澗，可葎涛゜’．。．的脚（入、事、物）。
18L　突（vl＞：薦気助洞．多用子句末，裏示事物的
既成状恣，岡財有加重沼代的作用。桐楽干側岡’、
　輪了胸。
182．合当：盧当。
183．　そテ資　二路費。
184．農戸相延：升口清客入避来。延：清。
185．曙然変色：唖口元言，変了詮色。偶嚥論同嶋獣㌔
嚥然：況獣不i吾約祥子。
186．所致金寓：鎌取的綴銭蠣鍛。
187．自尽：自兼。
王88．鴇兀禿洞以対：鴇，し死瀬可答。以：連洞、逢
接澗均洞、短蕩萄短落、句子埼句子。用法銀幡訂
相近。
189．　艮P今　：立亥目，　立艮鐸。
190．衣飾：衣服勾着錨。
191．　　揖　　（vτ）　：　壬多k手肴くし0
192，且住片吋：暫停一会几。
193．再作道理：再想亦法。
194．　平昔季員厚　：平Eヨ交往深厚。
195．理宜瀟溺：泣核去皆鋼。
196．承他：承蒙他。
197．　　・駐　　（wξ董）　：　単，　　只，　　只苓ぎ。
19＆尤（V6u）：副洞。特肘更，尤其。
199．禿髭（tUl韮）：笈鷺上未掻戴首怖。
200，斎述来困：洋網悦明了来的原因。
201翠細金劉（cOtdianjTnchuift）：譲嵌翁翠的善怖
和金濁子。
20Z．　　瑠讐宝王耳　　（yioz蚕nb互o蜀ir）　：　玉轡子ラド鐸｛≡鎚嵌珠宝
的耳蘇。
203．奪帯（lufindii）：一紳函端有推須的腰帯。亦
作鳳蛮帯”。携履（x沁穂）：誘花鞍。
204．燥然一新：形容出現了薪新的面貌。成沼。嬢
然：有光彩的祥子。
ZO5．凡（f巨n）：所窟的，凡是。
206単集：全部集合到一起。牽：完全。
207、掘蓋称喜：（給他儒二人）斜酒表示祝賀。把蓋：
斜酒敬客。
208．各逞其長：毎人都把自己最櫨長的技芝表演出
来o　逞　　（chさng）　：　タ玄耀，　　施展0
209．長行：透行。
210．1司美：行程綴震，道途ヌ艮険。
211．嚢薩薫条：手中鮫銭。嚢：口袋：瞳（qiE）：
箱子。薦条：寂糞冷落；鋏乏。
212．釣東：此処指行装。
213．吾等：我伯。
214　当相与共謀之：理遇共同想亦法癬決。之：代
洞。
Zi5．勿令嫁有穿途之慮也：不辻姐娯在族途上因死
銭而感到慌慮。
216唯唯：痘溝声。
Zl7．五鼓：即五更。寅吋汁財制度，分一夜力五更。
218，定着（dingzhio）：碗定的打算。否：在疑陶句
句未表示疑隅。
219．加以不堪：薄我備讐厨斥責，使我佃売法怨受。
22α反致相累：倒惹麻煩。
221．万全之策：尽善尽美的亦法。
222．芭能葵絶：螂能永透断絶。邑：助濁。表示反
詳注《杜十娘怒濱薫宝箱》
　　　　　　　浩，　郷能，　如何。
　　　　　　　223、既然食促漫犯：既然不能立刻去触犯。含促
　　　　　　　　（cEngcit）：勿忙。唯犯：不敢触犯。即不敢去児李
　　　　　　　軍的父衆。
　　　　　　　z24浮居：暫酎的佐所。
174
225．干頻：女子出嫁到夫家叫子リヨ。語出《涛．周
南．波　》：鵬之子干猿，吉秣其島♂（又《涛．周南．
桃天》：之子干頻，宣其室家♂＞
226．昇日：他日，男外的H子。
2Z7．駈炊：所警愛的人。
228．不以貧塞易心：不磁貧労瀬変心。貧塞（験1綴の：
貧劣。以：介澗，鶴，困力。
229．イト困風吹火：我頽勢葎忙、出力不大的意思。
イト：旧財男子自称的謙辞。
230．涼区区何足珪歯：迭件小事兀郷億得一提？
涼：礁実，委実。区区：少；入或事物不重要。何足
撞歯：不値一提。侮：表示反浩。控歯：説起、提起。
Z31．雇億（gbqiin）：麗溝。傍：溝人代作。
232．肩輿（jlliRyli）：耕子。
233．　　字肖索　：室乏。
234．合具薄翼：大家凌了一・・“　tu薄礼。翼（jln）：晦
劉吋贈送的礼物或路費。
235．摯（qiE）：手提。描金文具：描有金色圏案的
硫壕女厘子。
236．而巳（6ryO：助澗，雲了。
237．　　須実　　（xuyu）　：扱短的fi寸1司。
238．崇文肖：明代北京城奈口之一。
239．瀦河：在今北京市通呉境内．力大透河的北端。
240．舎陪杁舟：下布乗酷。男有‘舎輿登舟。
241．瓜州：即瓜洲籏，亦作瓜州，也明瓜埠洲，在
今江菰雷江都芸南長江北岸，是大這河湘長江交合的
地方。差使船：替官府這漕糠的船。
242．比及：等到。
243．解犀（li鰍の：当鋪。亦作解典鋪＼“解捕謄、
解当補”。
244済：薄助。
245．窺齪（kufq“）：諭醤。窺：暗中察看。齪：看，
諭養。
246．　膚i　藝X．甦之　：打ヲ干　（箱子〉　春皇騒薩童。
Z4？．高情：厚情。
248．不惟ミ：不只。
z49．昊越同：揚江券、漸江一帯。
250．佐：幣助，輔佐；輔助。由水之費：游山玩水
鮒費罵。
25L　卿（qrng）：吉酎友嬉或夫妻之陶表示泰愛的称
呼。
252．流涕（1董fitl）：流沼。
253．曲意疵慰：多方安慰。
254，侵艇（qlnchξn）：天快亮的附候。
255，勢江而渡：横渡。
256．仲冬（zh6ngd6ng）：冬挙的第二・卜月，即衷房
十一月。孟：衷房一番的第一一Al月。季：衣馬一畢的
第三全鍔。沿財也用儘孟、仲、黍卿表承兄弟癖行約
次序。
257．避忌（bljl）：避沸，圓避。
258，　　チ予杯　：唯彰｝快。
259．野：伸展。抑郁くvl瞬）：心中有葱恨，不能悦
出而煩1酎。
260．岡志：志趣相同的人。此姓揚想法相同。耳：
鱈代洞，表示肯定，均’斑、嶋嚇相影。
26L　肴（yao）：倣熟的肉童等。
Z62．醐くhin）：喝酒喝得根緬快。
263．危（，hi）：宵代盛酒的器面。
264，六院推首：在六院中是第一名。六院：明代初
期南窟妓院所在地称楼，多吋迭24楼，后来只剰六梵，
故称”六院脅。此処是妓院的代称。
265．心事多達：心事重重。
266．奮鳴風奏（luiflm｛Rgfengzbu）：形容歌蕪美妙
幼所。　奪、風：都是佳税中的島。
267．｛舞月亭》：相佑均元代施霜美所作的南浅，又
名《幽綱祀｝。《小桃気｝抽在該浅第四十三折餉成豪
國圓”出内。（称《揮月亭》力奈居｛3，渓。）
Z68．　霧量又　（xi蚕oh｝n）　：高空。
269．　蚕：音董鼓i。
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270．　　徽少卜【新安　：今安徽省激　　（sh6）　撰r。
271．蝦視：嶺倍，代代相織揚州：明代治揚州府，
属江券省。榊盆：包箆盆生意的盆商。
272．青楼：妓院。
273，鉦粉：原力脳脂和鰻粉，女子用的化抜贔。引
申殉女子。
Z74．潮風弄月：揚猫罵澱云蝿露等内容貧乏的作品。
亦作潮風啄月。成漕。
275．　　峯歪薄　　（qT鳥gb6）　：　軽桃　　（qTngti互o＞　浮羅撃。
276　仁　（zhit）：呆軸着。　半駒　〈shing）：半天。
277．　　董肇ミ　（sh£i）　：突然。
278．イト春：イト入。潜窺踪迩：倫倫地探所紺方的来
DS。
279，　憲生　：忽広祥。
28α通宵不課（t5ngxiE6b舳ei）：一夜未睡。霧：
夜。際；睡，睡着。
281．振至置更：好不容易地等到天亮。擾（Ei）即
　挨簑。
282，彫云（t6ngyifn）：下雪前的島云。
283．迭首涛是改竈柳宗元的《江雪》涛而成。（椀宗
元《江雪》：“千山鳥詫絶，万後人稼天。孤舟蓑笠翁，
独約寒江雲♂＞
284．　角肖公　（shiogδng）：懸き手。
285．　薯召申霞　（diEom自o）　：薯召皮帽子。　狐峯芝　（h丘qi丘）　：
狐皮砲子。
Z86．　多F多軒　（xi盃駐xiin）　：手手爵多田長。
287．孟（yの：盛液体的器肌。此処是洗腕盆。
288．粉容：化汝盾的美蒲的函容。
289．　国色天香　：原来形容顔色和香在て不岡一般花卉
的牡丹花，雁来也用来形容女子的美蔚。亦作齢天香
国色”。成悟。
29α　魂揺心蕩：形容精神揺蕩，失表霞我擦制。
291．沓不可得：再也得不到。杏（vao）：消央，死
影元声。
Z92．高学士：明代涛入高腐。瞥任翰林院編修．故
称学士。
Z93．静扶：伸共。
詳注《杜十娘怒況菖宝箱》
294，尊姓何漆（hul＞：號艇尊姓大名騰．敬辞。何誌：
什広名字。漆：有所願忌不敢涜或不懸涜。
295．多貫：籍貫。
296．乃天遣勾尊兄相会：是天辻我局悠相晃。乃：
副濁，是，就（是〉．実在（是）。
297．舟次：呆在船里。
298．就酒緯中～酌：在酒店里囑一杯。就：在。酒
騨（jiijsi）：灌店。
299．清海（蘇aghui＞：清高的教海。迭是趣人繋淡
的客套悟。
300．薄水相逢：比喩嚢不相沢偶然相遇。成沼。薄：
浮薄，浮生在水瀬上的草。潜出　唐　王勃《膝蓋圏
序》：鵬薄水桐逢，尽是他多之客。胴
301，何嶺厚抗：悠広敢迭祥打抗。何影：悠広敢当。
302．喝教（hEii註o＞：大声命令。喝：大声。
303．打銚：放下跳板。
304．作猶（z面マ了）：操手礼。
305．　　上涯　　（y3〉　：　」二岸。　涯　：　水辿。
306．座羨（zubtou）：座位。
307．斯文中套活：旗弗入撹的客套活。
308．花柳之事：嫌妓院方面的事情。花梛：妓院。
309．辻来之人：経房斌迭榊事情的人。
310．入港：投机。
311．　一笈　（ソ了fa＞　：更カロ，　越参き。　＄目知　（xi互疑gzhl）　：
感情深厚的朋友。
312，群去左右：注在勢逸銀随的入走弄。屏（blng）：
排除除去。
313．嚢弄：奄耀，焼耀。在行：内行。
314．何以：力什広，忽広：用什／A，賃什ム。疑同
代洞“何”常罵在介澗輔以輪前作箕沼。
315．　　固是快事　：固然是好事。　快募蕃　：好事。
316，賎室不足慮：我妻子方露不駕撮心。賎室：藏
人称自己妻子的謙辞。不足慮：不必撞心。
317．　　所慮者　：所担」O、的事。
3王8．耳；沼代助洞。表示不会超越某一萢園，埼
　楠巳脚、袈ア、‘只不違．．．嬰ア相嶺。
319．将杭就杭：利用顯便的杭会。成濡、
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320．未必相容：不一定能同意。容：允許：容納。
321．共作汁較否：共岡商鐙違了唱？　汁較：打算
研究，商鐙。
322．搬眉（c曲職61）：鍍着眉共。援：聚在一起。
323．尊究：薄人妾的客代称呼。
324．流達山水：尽情游山玩水。
325．宛鞍：委娩幼鞍。家君：父衆。
326，侯（51）：等待。圓嗅作書：由生銃鞍均高異。
成旙。
327．高明：高明的入。
328．況吟（ch6nv｛n）：遇到夏奈或疑唯的事情酎，
返疑不決的祥子。
329．轍然（qiaoraR）：形容神色変得騨欝或不高果
的祥子。此処是神色慌愁的祥子。
330．乍会（zhihui）：初次晃面。
331．位居方衝：掌管一一Al地区的最高行政長官。李
甲的父楽力布政使。迭是抽富故意恭推他。
332．必澤帷薄之嫌：対不合礼教的男女交往一定恨
晋格。帷薄（w6ib6）：帷饅勧薄窃，蓬隔絶男女内外
的奈西，借振内室。嫌〈xian）：嫌疑；戻悪。
333．琶容：駆能容得。
334．　　者　：搭気凋，　　月羅在句未表示疑｝司。
335．資斧（zrfil）：族費。
336．心腹之淡：心里瓶　蛭易不対人涛的薦。
337．　　｛府　　（fミh＞　：　向下。　」≒｝　齢イ卑”　相ヌ寸。
338．　　込重愛　：三Σ重分季霞愛。
339．疏不嘲豪（shibtijiifiqTn）：美系疏透者不参与
美系密切者的事。成濃。《三国演文》39園：齢孔明日：
　疏不同豪，亮何能力公子ma　？’㌔
340．何妨（hξfting）：没有什広不可以的。用反阿沼
汽表示゜’不妨”。
341．水牲死鴬：｛象水一祥流幼不定，変化光常。迭
是封建附代岐視娼女的活。
342．妹（shの：美貌女子。
343．以殉他這之地：作勾男投所好的立足之地。迭
是挑鍍蔦趣釣活。
344．工：善予。
345．途壕鮎穴（沁ql6ngzu熱xu6）：跳塙祐洞，捲勾
引嬉女、倫情幽会之癸的事情。成濃。亦作盤途塙祐
隙一。彊出《孟子．膝文公下》：唖鮎穴隙相窺，途鳩
相杁，鋼父母國人皆賎之。”
346．海内必以兄力浮浪不鐙之人：國内的入幻一定
把弥看作放蕩不軌的人。
347．岡砲（t6RgP巨o）：此姓指朋友。《涛．秦風．光
衣》：岩日元衣，与子同砲♂
348．荘然自失：不知如何是好。荘然：什広也不知
道，什広也蕎不清的祥子。
349．　移席　：移幼座位．　表示虚’む・構教。
35α溺（nl）：況迷不幅。枕席之愛：夫婁之愛。枕
（z驚n）：捲床楊。濁説（c｛shul）：用猛幼誘刎人，
使他同意自己的意冤。
351．悌（面n）：害泊。耶（vの：落代洞．表示疑陶，
与風鳴”相褻。
352．鯛淘（gulge）：弱附女子居住的内室。速里代
捲李甲的妻子。
353．没身以姓兄之地：綴若姑在像的地位上（来悦）、
没身処地。
354．所以：萄　．．．的原困騎相当。（在由困潮果的
句子塁，’所以”盾辿常筍鋒者”，后半句常用“以胃、
　‘te“引逃原因。）
355．　不堪　　（bむk互n）　：不能態多。
356．祇席之愛：男女之愛。妊席（rEnxi＞：睡覚吋
用的席子。
357．授館：在官紳家作家鷹教郷。
358．須実（xfivG）：扱短的財同；片刻。
359．数忠二蝿尽全力。
360．頓升茅塞（dti　nk　fi　imfiose）：形容立刻明麹了，
領会了。成沼。亦作駈茅塞頓升㌔茅塞：自謙知沢
未升如茅草塞住一般。浴出《孟子．尽心下》：唖山後
之睡閥，介然用之而成路：力醐不用．鵬茅塞之夷♂＞
361．頓絶：立刻断絶．頓：立刻，立即。
362．心肯：，心里懸意。
363．奉（fEng）：敬辞。夏：團答。
364．宜放娩曲：要委鏡一些。
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365．寛貨（lingrl）：一整天。
366　顔色勿勿：脇上量出急躁的表情。
367．郁郁（v雨の；慌郁，愁掴。
368．委決（wEiju6）：決断，決定。亦作の委結斡。
369．卦籔籔（画曲sの：眼湖不断落下的祥子。亦作
’
朴索索鴨。
370．　祝慰　　（f壺w6i）　：安慰。
37王．哀戚（互iqi）：悲傷。
372．　沸　　（hui）　：隠晒。
373．天涯労函：流落透姓，劣賦不堪。
374．反夏思之：反夏考慮迭事件。
375，拘（jit）：拘泥．固執。
376．呪：連置【，嚢示更避一選。素（sの：向来。方
Pt：特別μ格。
377．　聚琵逐　　（chijzhfl）　：駆逐。
378．底止：結束，葵止。
379．寸心如割：心里像刀捌＿祥癒。寸心：指心申，
心里。
38α意將如何：（伽〉打算忽広亦？
381．当局蒲迷二当事人被遇到的向題弄胡徐了。
382．弥友均我画一汁頗善：弥窟均我出了一条汁策
藷常嬉。
383．者：助洞。用在名洞主旙贋，稀明沼音上的停
頓．井有引出下文的修用。
384．子：畜代紺対方的尊称，均‘悠”的用法栢同。
385．渠意欲以千金聰汝：他想用一千函銀子婁伯く。
渠（qの：第三人称代洞。
386，駈天：丈夫。封建社会里．妃女把丈夫着成是
婆身依皐的天。
387．是以：均隔困此t、嶋所以”相幾。一般用干因
果美系句中表示拮果。
388．行李之累：旅途中的累螢。
389．笈乎憾比乎礼：合乎人情，符合礼文。迭是
杜十娘渥刺李軍而悦的一句反猶。“笈乎情，止乎礼曽，
出霞《涛．周南．美碓序》：齢故斐風笈乎情，止乎礼
文。笈乎情，民之性也：止乎礼文，先王之洋也ド
390．減繭便之策也：礁笑是対双方都有妊梵的好汁
策岡。迭也是一句反活。
391．　諾　　（nuδ〉　：岡意。
392．　庇承　（vingch6ng＞　：答座Z。
393．　　挫適ヒ　（cuδguδ〉　：　同　　鱒繕這鳥。　　失去目寸机。
394，費翌子（gtishtizl）：作翼糞的小子。翌子’ ：小
子，合有軽蔑的意思。
395．香澤：香油、笈油。
396．花鴇（huEeiin）：用金翠珠宝等翻成的花条形
的着怖。
397．香蔑彿沸：全身散笈出陣陣香代。携携（ftifG）：
形容風軽経地瓢幼。
398．微窺（wEikul）：軽軽地看了一眼。
399．依允（VIYun）：答泣，岡意。
400．抜台（zhuEngt6i）二妃女的硫赦台。迭里涯指
妃女用的化汝品。
401．足色：銀子的成色恨好。
402．爽（shu5ng）：差錯。
403．船舷（chu益nxl盃n）：船的左右丙側。
404．朱唇：鮮施的鉦騰贋。
405．皓歯（h巨ochl）：沽白的牙歯。皓：浩白，明亮。
406．没来：送違来。
407．路引：捲圏子益笈給的圓原籍的証件。
408．貧中之監（weRgih6ftgzhfbiE）：比喩已在掌握
之中，充法逃脱。成悟。
409．抽替：即抽笹（ch6uti）。
410．翠羽明鎧（Cllivlim｛ngdEng）：翁翠首蜘明珠
耳杯。明鎖：好女戴在耳垂上的装飾品。
411．瑠讐宝餌（頭oz無嫡硬r）：玉石簿子，宝石耳
杯。璋：用宝石、珠子作成約耳圷。
4i2．充籾（chδngrEn）：充満。
413．逮（ju）：縢然，急，含埣。
41∠畜　　　慷資≡　　（jiftgchi＞　：　椋冴ifi≡昇a
415、玉籍金管：用玉和金鰯成的吹奏尿器。
416．　譲〒ヨ忌紫金玩器　：月慧三］至牙鱒金餐≡讐成的、　供X見賞的器
物。
417．如堵（蕊）：（規看的入）像一座堵。
418．夜明之珠：夜明珠。
詳注《杜十娘怒況百宝箱》
　　　　　　　419．盈把（vlngb5）：溝満的一把，形容夜明珠之大。
　　　　　　　420、椴母緑：一和透明的繰宝石，又名子母緑，助
　　　　　　　水緑。猫几眼：一神内現折光、状似猫眼的黄宝石，
又叫猫眼石。
421．眼庚未賭：杁来没有見這。
422，莫能定其倹之多少二不能礁定宅的倹格是多少。
光倹之宝。
423．嘱采（h｝c5i）：大声明好。
424．喧声如雷：瞳嗣之声如同雷鳴。
425．拗巽（tbngka）：大契。
4Z6．釜誉ヌ艮苦：祭房這光数ヌ艮函唯苦。
427．不是容易到此：好不容易オ来到迭里。
428．功力漣没（qi50wξichiashui）：巧悦陥害別入
的杯猛。
429一旦：一下子。
430．必当源之神明：～定向神明控訴像的罪行。
431．凪生：此処詣妓女的生涯。
432．　白嚢ぎ不愉　：白多を肇藍老，　永牙く変堤〉。　濾軍　（vG）　：改
変。
433．醤（v漁）：藏。
434．溝色（沁nsの：装点，充実。
435，牧佐中掻：牧留下来幕助（伽的）妻子，即作
妾。佐（zu6）：輔佐，瀞助。中懐（zh5ngkui）：借
抱妻子。古代指妃女在家作飯等家劣芳劫力生中籏’。
436．得葵委托：繋生得到依托。
437．浮波（ξ丘vi）：毫死根据的活。
438．中道晃葬：半路雛奔。
439，灸（f壺）：皐負，背奔。
440．槙（dil）：箱檀。
441．眼内元珠：比喩像謄了眼購一祥。（責入的活）。
多指看不出入或事物的佑大和重要。与成梧餉有瞑元
珠騨意思一祥。
442．不展（bbchEn）：生不逢吋，吋透不好。
443．　困痒　　（装bncu圭）　：巨騒苦，　這度多歩累。
444．甫（fの：鴎鴎。
445．奔掲くqiittin）：馳葬。亦作粥笄㌔
446．唾鷺〈tu6ta5）：郡奔責翼。薄倖（b6x沁9＞：亦
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作“薄幸㌧薄情：負心。
447．　蒼　（￥益o）　：ヲ己影ヲ己声。　綜景多　：踪遊≡。
448．三魂：道家訊力人有三三魂七醜。渤灘（mi益omi50＞：
灘荘，模糊不清。
449・　塞察悠　（y6uyδu）　：遥透。　冥途　　（m｛ngt自〉　：琶月崖盤二
鶴。
450．拳殴（q磁パδの：用拳羨打。
45L手足児描：不知忽広亦オ好。成滋。亦作値手
足失措”。薦出《iセ濡．子路》：‘刑鴨不申．鋼罠莞
所箔手足♂　（措”通唖措”）。
452．　遁去　　（dtinqu）　：逃去。
453．塊悔（kulhuD：董塊懊悔。
454．浜鷺（96umi）：鴛：辱鷺。
455．奄奄（yinv5n＞：航息微弱。
456．瓜歩：“歩謄可能是”埠伽之渓。瓜埠，即瓜埠
洲，瓜洲襖的別名。（児異翁蕩《警世通言》薪注。
北京十月文芝出版社〉。
457．浄騒金：洗験。
458．把玩：玩賞。
459．凌波：在水上行走。凌（llng）：升，高出。
460．W以李郎薄幸之事：把李甲薄幸的事情都向梛
遇創斥説了。
461．患肩：此梵蓬停息、安定的意思。
462．　不意事ヲ己始塗冬　：想不至lj事至喬没有そ尋至亘善蛮冬。
463．　整｝｛琶　（vivl）　：不望ξ；愁F亟。
464．吉吃：湧完活。抱（ql＞：完結．葵了。
465．累旨くIEiri）：逢罠，多冒。
466．禄曝（韮温の：充唐作均：平凡。
467．　ヲ己足道者　：没窄ぎ｛壼そミ｝称道的地方。
468．　　きゴ不禽旨冤一佳｛昌　：♪㌻イ十盗不能尋技一ノト好脅勺偶三
f呂。
469．共跨秦楼之風：比喩夫妻幸福美溝的生活。（《太
平　泥》巻四引《神仙佑拾遺》：春秋吋粛史善吹箭．
秦穆公把女几弄玉嫁給了他。夫妻偶非常恩愛。一天，
他｛r］1［El在吹策．招来了赤尤和紫風，他伯就一周乗尤
跨風，升天而宏。）
470．乃：謝洞。却．反而，覚然。
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47L　以致：摺在下全分句的丹扶，表承上述的原園
所形成的結果（多捲不嫁的結果）。
472．　　妄淡　：舌L説。
473．参：理解滋得。
　　　　　　　　　　　　　　（1997．5．1Z受理）
